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ABSTRACT 
 
Cindra Yuliani, 2013, DASHBOARD APPLICATION MANAGEMENT 
SYSTEM COOPERATIVES to SERVICE CREDIT for RICE FARMERS 
BASED on SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Informatics Diploma Program, 
Mathematic And Natural Science Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. 
 Management of a credit unions and agricultural cooperatives there are 
many things that need to be managed properly, such as determining the needs of 
farmers based on land area, the type of rice is needed as well as by started date 
planting. Hence the need for integration between credit unions and agricultural 
cooperatives, such as in the case of financial management as the management of 
income and outcome and profit management, management needs of farmers 
gradually to the needs of pre-harvest agriculture, and so forth. The integration 
and management requires precision and accuracy as well as stability in the 
monitoring, so we need an application that is capable of realibly doing with three 
spesifications (conscientious, accurate, stable). 
 Development of this dashboard application management system was 
carried out by collecting data, analysis, design and implementation of system. 
Service management systems dashboard applications built using ASP.NET 
technology, for database management used  MS SQL Server 2008 DBMS. For 
client side used object oriented PHP. 
 As a result of the final project is making dashboard applications 
management system credit union to service credit for rice farmers based supply 
chain management which has facilities such as: data management farmers, 
cooperatives data management, and data management of agricultural 
cooperatives. Information shown on this application in the form of tables and so 
as to facilitate data management process 
 
Keywords: Dashboard Management System, Supply Chain Management, PHP, 
MSSQL Server, Cooperative, ASP.NET Webservice. 
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ABSTRAK 
 
Cindra Yuliani, 2013, APLIKASI DASHBOARD MANAGEMENT SYSTEM  
KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA PELAYANAN KREDIT UNTUK 
PETANI PADI BERBASIS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Program 
Diploma III Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Manajemen sebuah koperasi simpan pinjam dan koperasi pertanian 
terdapat banyak hal yang perlu dikelola dengan baik, seperti menentukan 
kebutuhan petani berdasarkan luas tanah,  jenis padi yang dibutuhkan serta 
berdasarkan tanggal mulai tanam. Oleh karena itu perlu adanya integrasi antar 
koperasi simpan pinjam dan koperasi pertanian seperti dalam hal pengelolaan 
keuangan seperti pengelolaan uang masuk dan keluar serta pengelolaan 
keuntungan, pengelolaan kebutuhan bertahap petani terhadap kebutuhan pertanian 
prapanen, dan lain sebagainya. Integrasi dan pengelolaan tersebut membutuhkan 
ketelitian dan keakuratan serta kestabilan dalam pemantauannya, sehingga 
dibutuhkan sebuah aplikasi yang mampu diandalkan untuk melakukan dengan tiga 
spesifikasi tersebut (teliti, akurat, stabil). 
 Pembuatan aplikasi dashboard management system ini dilakukan dengan 
cara pengumpulan data, analisa sistem, perancangan sistem, dan implementasi 
sistem. Service aplikasi dashboard management system dibuat dengan 
menggunakan teknologi ASP.NET, pengelolan database yang digunakan adalah 
DBMS MS SQL Server 2008. Bagian client aplikasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan menggunakan metode pemrograman berbasis objek. 
 Sebagai hasil dari tugas akhir adalah dibuatnya aplikasi dashboard 
management system koperasi simpan pinjam pada pelayanan kredit untuk petani 
padi berbasis supply chain management yang memiliki fasilitas seperti : 
manajemen data petani, manajemen data koperasi simpan pinjam, dan manajemen 
data koperasi pertanian. Informasi yang ditampilkan pada aplikasi ini berupa tabel 
dan dashboard sehingga dapat memudahkan proses manajemen data. 
 
Kata kunci : Dashboard Management System, Supply Chain Management, PHP, 
MSSQL Server, Koperasi, ASP.NET Webservice. 
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MOTTO 
 
You Just Have To Follow Your Own Step and Be Yourself. 
 
Aku akan mencoba dan hidup dengan kebebasan tanpa melawan hukum atau 
prinsip apapun. 
 
Aku percaya pada diriku sendiri dan aku percaya otak dan perasaanku akan 
menghasilkan gagasan yang akan menuntun tubuhku berbuat positive. 
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